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P.74 自然の歴史化と環境芸術の物語性（ 3 ）　
 デイヴィッド・ナッシュ《トネリコのドーム》に関する考察
 伊東多佳子
 Historization of Nature and Narrative of Environmental Art (3)
 ― On Art and Nature through Ash Dome by David Nash ―









 Thinking about ICT Volunteer
 ― Taking Notice of Hints guided through the Traces ―
 KOMATSU Yuko, KOGO Naokoto, KOMATSU Kenji
P.112 ボードレール『悪の華』レスボス詩群を読む
 清水まさ志
 Une lecture du cycle des poèmes lesbiens de Charles Baudelaire
 SHIMIZU Masashi 　





 Report on the large bronze casting process by komegata or sectioned molding　
 ― Basic data for the study of casting techniques for large-scale bronze statues made in the Meiji era ― 
 MORISAKI Takuma, MIFUNE Haruhisa
	 研究・制作：平成24年度　活動の記録
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